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1 L’A. présente des correspondances linguistiques entre le livre de Jérémie et le Psautier.
Ces deux écrits d’époque achéménide semblent s’être influencés mutuellement et non en
sens unique.
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